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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi 
pemilihan Satrio Wedding & Event Organizer di Semarang dan faktor yang 
terpenting dalam pemilihan jasa Satrio Wedding & Event Organizer. Jumlah 
responden dalam penelitian ini adalah 25 yang ditentukan berdasarkan teknik 
purposive sampling. Data dikumpulkan dengan memberikan kuesioner kepada 25 
responden dan dianalisis dengan analisis faktor dengan menggunakan SPSS versi 
21. Penelitian ini menunjukan 11 faktor, yaitu: Harga, Kinerja, Pelayanan, Personil, 
Promosi, Kepraktisan, Konsep, Profesionalisme, Koordinasi Tim dan Vendor, 
Kenal dengan crew Satrio W&EO, Kelengkapan jasa yang ditawarkan. Faktor yang 
terpenting adalah Harga dengan nilai persentase 20%. 
 
ABSTRACT 
This study aims to identify factors that influence the selection of Satrio 
Wedding & Event Organizer in Semarang and the most factor in choosing Satrio 
Wedding & Event Organizer services. The number of respondents in this research 
is 25 which is determined based on purposive sampling technique. Data by giving 
questionnaires to 25 respondents and analyzed by using SPSS system version 21. 
This research shows 11 factors, namely: Price, Performance, Service, Personnel, 
Promotion, Practice, Concept, Professionalism, Team Coordination and Vendor, 
Familiar with crew Satrio W & EO, Completeness of services offered. The most 
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